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Introdução: Caso clínico com objetivo de fechamento de diastema com lentes de 
contato de porcelana do elemento 13 ao 23. Anamnese: Paciente do sexo masculino, negro, 
33 anos, com diastema nos dentes incisivos centrais superiores anteriores, apresentando 
como queixa principal sorriso infantil e espaço entre os dentes superiores (sic). Procedi-
mentos Clínicos: Após exame clinico realizado, moldagem com alginato do arco superior e 
inferior para a confecção do enceramento diagnostico e obtenção do recurso de muralhas 
para o mock up, com esse recurso o paciente pode visualizar a transformação alcançada. A 
partir da conscientização do paciente perante o tratamento, iniciamos o clareamento dental 
caseiro, ao chegar na cor desejada partimos para o preparo dos dentes, com o auxílio de 
guia de canino a canino. Os preparos foram realizados supragengival, ficando o termino 
em esmalte sem invadir o espaço biológico, sendo o preparo de 0,4 mm. Passando para 
a moldagem dos preparos com silicone de adição, adquirindo os modelos fieis para con-
fecção das lentes de contato, sendo a lâmina de porcelana que vamos cimentar vem com 
0,4 mm. Realizamos a prova da cerâmica e em seguida o condicionamento dos elementos 
e das lentes, cimentando e ao fim o acabamento. Evolução: tratamento evoluiu conforme 
o planejamento e visualizado no mock up. Conclusão: fechamento do diastema dos ele-
mentos 11 e 21 e perda do sorriso infantil (sic) com as lentes de contato em cerâmica dos 
elementos 13 ao 23, solucionando a queixa principal.
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